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La Maison Rouge aprovecha la temporada sudafricana en 
Francia para exponer durante todo el verano la escena 
artística de Johannesburgo 
"My Joburg" : A la rencontre des artistes de Johannesbourg 
 
http://www.youtube.com/watch?v=w8mLZvzHdJk 
  
Hallan en China una de las escrituras más antiguas del 
mundo 
 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/07/130711_ultnot_china_escrito_vp.
shtml 
  
«La belleza encerrada» es una exposición de obras del Museo 
del Prado en la que prima el pequeño formato del boceto, la 
pintura de gabinete, el retrato íntimo y el cuadro para la 
devoción privada, así como esculturas y relieves dirigidos a 
valorar la contemplación cercana, el disfrute de las 
superficies, las pinceladas y detalles escondidos que se hacen 
visibles sólo con la observación atenta. 
 
http://www.abc.es/especiales/belleza-encerrada/ 
En imágenes: el "día nacional de lucha" en Brasil 
http://www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/2013/07/130711_galeria_brasil_protestas_jrg.s
html 
 
